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EL CARRER DE SANT JOAN: 
UN ESBÓS DELS SEUS ORÍGENS 
ANNA VARGAS COLL 
PRESENTACIÓ A sota d'aquestes quatre cases enderrocades es 
El mes d'octuhre de 1992 es va portar a terme 
una excavació arqueolbgica d'urgkncia en un solar 
del carrer de Sant Joan, cantonada amb el carrer de 
Sant Josep, 23-31, de Sabadell.' 
Fins el mes de julio1 de 1992, ocupaven 
aquest solar quatre cases de cos (vegeu el plano1 l ) ,  
d'entie les quals, la que feia cantonada amb el 
carrer de Sant Josep era la més antiga. Malgrat que 
havia esrat molt reformada, fins feia pocs anys 
encara conservava una galeria oberta amb arcs de 
can6 al pis superior. Aquesta era una construcció 
típica del Sabadell preindustrial. 
Actualment s'aixeca un gran edifici d'oficines i 
cornercos, al costar de les Germanetes, que compta 
amb dos pisos subterranis d'aparcaments. El pro- 
jecte d'aquests comportava el rebaix del subsbl del 
solar; fet que va provocar la nostra intervenció 
arqueologica.' 
van locaiitzar unes restes obliterades que remunta- 
ven a i'inici del segle XVII. Totes eren estructures 
excavades al torturar groguer-ic formar per llims en 
que es barregen una gran quantitat de nbduls cal- 
caris. S'ha detectar, també, un segon nivel1 geolb- 
gic d'argiles vermelles quaternaries on es troben 
retailades algunes de les grutes localitzades. 
El conjunt d'estructures aparegudes va ser de 
16. Un abocador, un forn de ceramica, cinc cube- 
tes, una sitja, quatre grutes, un dipbsit de calq, un 
pou i un cup (vegeu el planol2). 
LXBOCADOK 
L'abocador (SI) era de planta oval, amb un 
diimetre mixim a la boca de 3,70 m i una profun- 
ditat d'1,5 m. Es trobava amorritzat per 5 nivells 
de rebliment (figura 3). 
e Les rasques d'excavacib van ser subvencionades, una per Ilicenciats: Roberr Basó, Monrse Mallol, Carles Olmedo, 
parr, pel Servei d'Arqueologia de la Gcneralitat de Caralunya Gloria Soler i esrudianrs de la UAR. Aixi, rambé, I'ajuda 
i en la major parr pcr la Construcrora Mañero, S.L, a qui oferta per Aibert Roig, J.M. Massagué i cia). 
agraim la bona disposició i la col.1aboiació. "quesra inrcrvenció es va fer dins una zona d'expecta- 
Agra~rn, ramb6, el suport ofcrt pel Museu d'Hisrbria de tiva arqueologica. 
Sabadell. Tanipoc no voldria oblidar la col.laboracib prestada 
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El primer estrat d'amortització (UE 38) ocu- 
pava tot el fons, amb una destacable presencia 
d'escbries de ferro, material de construcció, merall, 
fauna i ceramica. 
Cal destacar el tercer nivel1 (UE 42) formar per 
una bossada de terrissa tornejada pero sense coure. 
La cerimica fina, únic element datable, ens 
demostra una llarga utilització de I'abocador des 
del principi fins al final del segle XVII. Als primers 
estrats es va localitzar molra ceramica de reflexos 
metal.lics, amb motius de pinzell-pinta i geome- 
trics, i blava catalana. Conjunt datat a principi del 
segle XVII. En els estrats més superiors s'identifi- 
quen plats blaus de la ditada, datats a la segona 
meitat del segle XVII. 
FORN CER~MIC 
El forn de cerimica (Fl)  era de dues cambres, 
amb tiratge vertical i un foc.' La cambra de foc, 
única parr conservada, era retallada en el torturar i 
presentava una planta circular, de 240 cm de di&- 
metre i 110 cm de profundirat, amb muret central 
i doble corredor cobert amb volta. Les parets eren 
construides amb tovots corbats i recoberts d'una 
capa refractaria d'argila vermella. La cambra de 
cocció i la graella no s'havien conservat. (vegeu la 
figura 1 i la fotografia 1). 
Gricies al material cerimic datable localitzat 
al rebliment (plan de I'arracada i de faixes i cintes), 
podem dir que I'amortització d'aquest forn es va 
fer el segle XVIII. 
És el tipus de forn que Duharnel classifica com a IlIvl cal) DUHAMEL (1974), p. 54. 
(solera perforada separada en dues cambres de tiratge verti- 
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FIGURA 1 .  Phnta i alga delforn cerhmir F l .  
SITIA 1 CURETA 
Les cubetes (S2, S3, S4, S5, S7), que eren dis- 
tribuides per tot el solar, es trobaven retallades al 
torturar. 
La cubeta (S2) tenia 80 cm de diimetre i 30 
cm de profünditat. Era farcida per un sol estrat 
arqueolbgic que contenia cerimica, material de 
construcció, escbries i fauna. Hi ha poc material 
per datar, entre el qual un fragment de cerimica 
blava de cercles concentrics de la rneitat del segle 
XVII. 
La cubeta (S3) de 90 cm de diimetre i 40 cm 
de profünditat, la farcia un estrat de gran hornoge- 
neitat amb el material ben conservat: cerimica, 
material de construcció amb rnolta abundancia de 
cairons, metall, fauna i una ampolla de vidre.' A 
més, es va localitzar una moneda, dos diners rese- 
gellats per I'Arxiduc carles &Austria7 de 1707 o 
1710 aproximadament. Aquesta moneda mis el 
fragment d'un plat de I'arracada i d'un altre de fai- 
xes i cintes ens situa I'amorrització de I'estructura 
ben entrar el segle XViII, conremporani a I'íis del 
forn (vegeu la fotografia 2). 
La cubeta (S4) tenia 130 cm de diirnetre i 48 
cm de profunditat. Era remarcable la gran quanti- 
tat de  fauna localitzada als reblimenrs" junt amb 
el material de construcció, la cerimica, I'escbria i el 
vidre. Les parets d'aquesta cubeta presentaven un 
revestiment d'argila vermella molt nítida. Respecte 
al material, dins la pisa cal destacar una gran pro- 
porció de vernis blanc i de reflexos metil.lics amb 
decoració de pinzell-pinta i poca presencia de 
blava catalana. Aquesta cubeta va donar una cro- 
nologia de final de segle XVI i principi del segle 
XVII, la més antiga localitzada en la inrervenció. 
La cubeta ( S 5 )  tenia 110 cm de diimetre i 80 
cm de profunditat. Tenia un revestiment d'argila 
vermella com I'anterior i era reblerta per dos ni- 
vells. El primer nivel1 amb molta presencia de 
materials arqueolbgics: cerimica, material de cons- 
trucció, metall, escoria i fauna. Entre la pisa cal 
destacar la presencia de plats de la ditada, de la 
segona meitat del segle XVII. 
La reconstrucció d'aquesta ampolla. com també de les " Aquest fet s'explica per la identificació de can;$ r.fiwir 
peces més destacables de la cerimica fina. ha estar realirzada (gos) entre les restes de fauna. El gos corn a animal dornesric 
per Antoni Camps Extremera, del Museo Arqueolbgic de ha estar dipositat sencer. Aixo ha fer que molts ossos cotiiprd- 
Ciutadella, de Menorca. hilinats sols.hagin donat dos individus. Monrsrrrat MAÑL>SA 
L'estudi de les monedes ha estat realitzat pel senyor (1993). 
Anroni Estepé. 
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El segon nivell era un estrat verdós, de poc 
gruix. Conrenia cendres i escates de peix. El mate- 
rial era semblant a I'estrat superior, sense cerimica 
fina, pero sí amb una moneda: un ardit de Barcelo- 
na de Felip 111 de 1654. 
La sitja (S6) tenia una capacitar cúbica supe- 
rior a la resta de cubetes, amb 120 cm de boca i 
170 cm de profunditat. Era la més rica en mate- 
rial~: ceramica, escbries, fauna, vidre malacofauna. 
Mostra una gran varierat de formes en la terrissa. 
D'aquí es van aconseguir les tipologies més varia- 
des. Malgrat la presencia de vernís blanc i de refle- 
xos n~etil.lics, la pisa blava era la dominant: bols, 
escudelles, sagnadors, plats i plates amb motius de 
la ditada, doble salsitxa, de la roda, cercles concen- 
trics. 1 tipus més excepcionals com les policromes i 
les importacions italianes. Tor aquest conjunr es va 
datar en la segona meitat del segle XVII. 
La cubeta (S7) es trobava retallada pels rebai- 
xos de les miquines. De 80 cm de boca i 50 cm de 
profunditat. Presentava dues capes de rebliment. 
Entre el material extret, hi havia un sol fragmenr 
datable corresponent a un plat de la ditada. El 
segon nivell, molt fi, que cobria el fons era de 
color verdós amb escates de peix. 
Cal destacar que quasi totes les cubetes i la 
sitja mostraven estrats de rebliment molt unifor- 
mes de textura i material. Aixb mostra que van ser 
amortizades en poc temps. 
Excavades a I'interior del torturar, se'n van 
localitzar quatre, que rravessaven eis dos estrats 
geolbgics. 
La gruta (Gl) consistia en una cambra central 
de planta circular, de 380 cm de profundirat, amb 
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una banqueta adossada a 60 cm del sol. En aquesta 
banqueta s'obrien dos forats de secció semicircular 
de 8-10 cm de profunditat. Al fons de la cambra hi 
havia una fornícula de punr rodó. Va ser reutilitza- 
da en epoca moderna. 
La segona gruta (G2) era la que estava més 
ben conservada, 460 cm de recorregut i 150 cm 
d'alpda mhima.  Era formada per un corredor 
amb dues fornícules de punt rodó als giravolts. La 
cambra tenia una planta ovalada amb una banque- 
ta que presentava sis forats de similars característi- 
ques que els de la primera gruta. A terra del passa- 
dís es va localitzar una moneda: dos diners 
resegellats per I'arxiduc Carles &Austria en 1709 
sobre una ardit de Felip 111, possiblement de 165? 
(vegeu la figura 3 i la fotografia 3). 
De la tercera gruta (G4), sols se'n va conservar 
la cambra, de planta rodona, sense banqueta. En 
epoca posterior a la seva construcció va ser reutilit- 
zada com a claveguera i pou mort. Era obliterada 
per un rebliment ric en material, en la cerimica 
fina trobem vernís blanc, blava catalana, d'arracada 
i de faixes i cintes; i d'altres de caracrerístiques més 
modernes ja del segle W(. 
Les altres estructures aparegudes eren iin pou, 
un dipbsit de calq i un cup de vi, aquestes estaven 
relacionades amb la casa més antiga de la cantotia- 
da amb el carrer de Sant Josep. Les podem datar en 
conjunt el segle XIX. 
El pou, retallat a les dues capes de torturar, era 
revestit amb cbdols mitjans. Tenia 200 cm de dii- 
metre a la boca. Una vegada el pou es va inutilit- 
zar, se l i  va afegir una claveguera el segle XIX o al 
principi del segle XX que el convertí en pon mort. 
No hi ha elements, perb, per datar el moment de 
construcció. 
Per la seva banda, el dipbsit de cal5 era un 
retal1 rectangular al sol. Es conservava a 40 cm de 
profunditat (vegeu la fotografia 4). 
El cup de vi era de planta quadrada, tenia les 
parets i el terra enrajolats amb rajols de 30x30 cm 
amb vernís marró. En una hi havia gravada la data 
de construcció (186?). 
Tant el pou i el dipbsit de calq, com el cup 
pertanyien a la mateixa casa, el núm. 31 que feia 
cantonada amb el carrer de Sanr Josep. 
Totes aquestes estructures que s'han descrit 
ens reflecteixen, de forma diacronica, l'evolució 
d'un tram del carrer de Sant Joan des del principi 
del segle XVII fins al segle XX. Podem distingir 3 
fases d'aquesta evolució. 
PRIMERA OCUPAClO 1 FORMACIB DEL CARRER E N U  MF17AT 
DEL SEGLE XVll 
En aquesta fase trobaríem una instal.lació 
metal.lúrgica, possiblement una farga de ferrer. Les 
notícies que tenim per documentar un ferrer, en 
aquesta zona, són tan documenrals com arqueolb- 
giques: 
EL CARRER DE SANT JOAN: UN ESBUS DEL5 SEUS ORIGEN5 
En el registre arqueolbgic I'estrat més antic 
de rebliment de I'abocador (UE 38) va donar 
rebuigs metil.lics: escbries de ferro. Aquest mate- 
rial ens indica una activitat metal.lúrgica que, pen- 
sem, podria estar relacionada amb un ferrer. Per la 
construcció i I'ús, aquest abocador el situaríem al 
principi del segle XVII. 
La hi~torio~rafia local fa referencia a un 
ferrer anomenat Cabot, que va donar nom al 
carrer: ccarrer de les cases dén Cabot o carrer dén  
Cabot».' Aquestes mateixes fonts situen en un 
moment no gaire precís del segle XVII I'aparició 
del carret Carreras (1967) parlava de ben entrar el 
segle XVII.' Mentre que Bosch i Cardellach 
(1992) mencionava les cases d'en Cabot, ja, el 
1611." 
Malauradament no es va detectar cap altra 
estructura relacionada amb la farga. Aquesta man- 
c a n 9  podria tenir dues explicacions: que les ins- 
tal.lacions posteriors les haguessin arrasat o que es 
trobessin fora el perímetre del solar intervingut. 
Datada en el mateix moment que I'abocador, 
tenim una estructura d'emmagatzematge relacio- 
nada amb el complex industrial, la cubeta (S2).I0 
' No seria fins el segle XD< que passaria a anomenar-se ' Bosc~ I CARDELLACH (1992). p. 27, volum 11. 
de Sant Joan i no arribaria més enlli del Baix Pedregar. ' O  L'emmagatzematge tant es por associar a les necessi- 
Y a...Constiniit al costar de ponent pels valls establertes tats d'un indret de producció (forja o terrisseria) com a un 
pel consell i al llevanr per les cases construides pel ferrer habitarge. Els conjunts manufacturers les poden utilimr, per 
Cabot, que donaren nom al carrer ... u CARRERAS (1967), p. exemple, per col.locar primeres matkries, componenrs secun- 
17. daris, deixalles i rebuigs. 
1'aral.lelament a aquesta activitat, documen- 
tem a l'extrem sud, al cantó amb ['actual carrer de 
Sant Josep, la construcció d'una casa durant la pri- 
mera meitat del segle XVII. Aquesta s'aixecava 
damunr una capa de preparació del sbl datada en 
aquest moment per la presencia de pisa blava amb 
motius de la doble salsitxa i dels cercles concen- 
trics. 
SEGONA FASE DES DE MITJAN SEGI-E XVII AL 
SEG1.E XVIII 
El rebliment de l'abocador, que va tenir un 
procés lent i seguit de sedimenració fins a mitjan 
segle XVII, ens ofereix, alhora, una gran quantitat 
de terrissa amb defectes de cocció.'.' Aquest mate- 
rial, juntamenr amb la localització d'un forn 
de terrissa, ens demostra I'activitat terrissera des de 
final del segle XVII fins a final del segle XVIII. 
Activitat que s'ha documentar amb una forta 
implantació a la ciutat." 
Així, doncs, tenim una segona fase amb una 
instal.lació d'un conjunt terrisser. Aquest va tenir 
una vida llarga, des de mitjan segle XVII fins al 
principi del segle XVIII, moment d'amortització 
del forn F1. En aquest taller es produia terrissa 
comuna amb una amplia varietat tipolbgica: plats 
d'ala, plates, bols, tupins, olles, greixoneres, tapa- 
dores, gibrells, gibrelles ... i fins 1 tot restos i cossis 
de grans dimensions. 
El fet de trobar la ceramica amb defectes de 
cuitaI3 dispersada per la majoria dels estrats 
de rebliment de totes les estructures, ens va indicar 
la continuitat i I'extensió d'aquesta activitat i la 
possible existencia d'altres forns, que devien fun- 
cionar en epoques anteriors al que es va excavar. 
" Desracarem un paquet d'argila, formada per plars 
d'ala tornejars, pero que mai no va arribar a ficar-se dins un 
forn. 
En els Anales de h KIia de Sabadell es disposa, el 
maig de 1689, que les cuites es fessin de nit, en prcvisió del 
perill pera la sega de I'espelta. 
l 3  A més, s'han rrobar peces informes amb vernís en el 
tall, que indiquen ohertures i csqiierdes en el moment de 
colllocar el vernis abaus de la cocció. Estan localitzades en el 
farciment del forn i de la sitja S6. 
" En el scgle XIX s'ha documentar I'establirnent d'un 
calderer d'aram. 
Paral.lelament es va documentar la continuitat, 
durant la segona fase, de la casa detectada en el pri- 
mer període. Mentre, les estructures d'emmagatze- 
matge, les cubetes S3, S5, S7 i la sitja S6, es troba- 
ven repartides entre la casa i I'espai industrial. 
Posteriorrnent, un cop obliterades les explotacions 
arcesanals al final del segle XVIII, aquesta rana es va 
urbanitzar amb habitatges unifamiliars, on van tenir 
Iloc, eventualment, practiques indusrrials  familiar^.'^ 
Lligades a la construcció de les cases són les 
grutes, que s'acostumaven a fer en el moment que es 
construyen les cases. I'er aixb, a voltes, ajuden a esta- 
blir la divisió entre cases. Sabem que es poden datar 
en epoca moderna (segle XVII-XVIII) fins al princi- 
pi del segle XX. Aquesta llarga pervivencia, en algun 
cas, no és continua. S'obliden,') o bé perquk han 
estar tapades, o s'han fet reformes tapant-ne l'accés 
i, decades més tard, de forma fortuita, es rerroben. 
Llavors o bé s'inutilitzen omplenant-les de terra 
(com la gruta G2) o bé es reutilitzen com a fresque- 
res (la gruta G1) o com a pous morts (gruta G4).I6 
La seva funcionalitat, perb, és encara discutida. 
L'ÚLTTMA FASE, SEGLE XIX-SEGLI; XX 
En aquests moments hi ha establerra la par- 
cel.lació definitiva que va perdurar fins l'esriii de 
1992" (fotografia 5). Aqi~esra es troba documenta- 
da als planols del projecte de S'eixampla i reforma 
de I'arquitecte M. Pascua1 (1885). 
Entre els elements d'aquesta epoca hi ha el 
cup de vi, datat a mirjari segle XIX. Els cups eren 
elements molt corrents a les cases de Sabadell, per 
la gran producció de vi que va finalirzar brusca- 
ment el 1889, a causa de la fil.loxera que va venir 
del Ro~selló.'~ 
:' La gruta anotilenada G2 era sota la casa que havia 
pertangur a la familia Selvas. Aquesta no en va con&ixer l'c- 
xistencia fins que no la van trohar accidentalment a la meirat 
d'aquest segle. Va cedir el rerra de I'habiració on era situada 
i'entrada a la grula. 
'"RAT 1 PAZ; PUIG 1 GIKALT (1993), p. 46. 
" 1.a fonamentació del mur mitger entre la parcel.la 
númcro 21 i 23 ralava el forn cerhmic F1 i I'abocador SI. A 
la base de la fonamentació sobre el forn es va urilinar un rail 
de via coln a higa. 
" MOTI.I.OR 1 PUJAL (1983), p. 14. 
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Pel que respecta al diposit de cal$, ens trobem 
amb el problema de datar-lo. Aquest tipus de 
construcció, que es solia fer als patis, servia per a 
preparar la cal$ que s'utilitzava per fer obres 
menors dins les cases. 
Les cases de cos van definir el perfil urbanístic 
del centre hisrbric en epoca preindustrial i, sobre- 
tot, industrial, amb diverses modificacions de dis- 
tribució i ampliacions. 
Eren cases unifamiliars de 5 m d'ample amb 
patis a la part posterior, amb un o dos pisos i 
poques divisions interiors. La cuina i el menjador 
eren un mateix espai i el pati ocupava una gran 
parr de la planta haixa, fins i tot la meitat de la 
parcel.la, a causa de les diferents activitats a que era 
destinat. El pati en el període preindustrial era un 
element important que s'acostumava a dedicar a 
hort, a magatzem de cereals o vi" o a criar bestiar. 
Aquesta estructura de la casa de  cos es docu- 
menta al llarg del segle XVII. En el segle XVlII 
s'augmenri I'espai habitable o afegint un pis o 
engrandint la planta baixa en detriment del pati, 
va creixer, així, el nombre d'habiracions. Les noves 
cases sorgides a I'espai que abans havien ocupar els 
conjunts artesanals continuen tenint eis trets de la 
casa de  cos, perb, mes compamimentades. 
SABADELL ENTRE ELS SEGLES XVI I XVII 
l?s una fase clau, perb molt sovinr oblidada. 
És I'etapa de trinsit en que es produeixen els can- 
vis progressivament i lenta per transformar una 
vila medieval en una ciutat industrial. 
" Aqiiests són els productes més importants de I'agri- civada. Tampoc no podem oblidar I'oli. 
cultura, hereva de I'Edat Mitjana: forment. mestall. ordi i 
Alguns dels trets de la vila medieval conti- 
nuen: el mercat, el conreu de cereals, la manufac- 
tura textil i I'inici de la terrisseria que arribaria al 
seu moment ilgid durant el segle XVIII. 
Pero, va ser sobretot el mercat i la situació de 
cruilla de camins el que va facilitar I'expansió 
de Sabadell tant econbmicament com urbana. 
A nivel1 urbanístic cal destacar que al lIarg del 
segle XVI-XVII Sinutilitza el sistema defensiu, for- 
mar per les muralles i els valls. El fet de cobrir-los 
va suposar, alhora, I'obertura de la ciutat i I'aug- 
ment d'espai edificable. Pero, per una altra banda, 
la seva anul.lació i el creixen~ent urbanístic, una 
mica desordenat en el segle XTI, van deixar des- 
protegits alguns punts de la vila. Per evitar aquesta 
desprotecció, el 1604, el Consell va establir cercar 
la vila amb un camí de ronda que, envoltant-la, 
millorava els accessos viaris i marcava i ordenava el 
crcixement urbanístic. Fruit d'aquesta expansió, al 
sector Est apareixeria el que més tard seria el carrer 
de Sanr Joan, formar primer per les anomenades 
cases d'en Cabot. 
S'ha de destacar, pero, que I'eix preferencial de 
creixement de Sabadell era l'eix N-S, que correspo- 
nia al camí de Manresa, al nord, i al de Barcelona, 
al sud. 1 és en aquesta direcció que s'ba continuar 
estenent fins a arribar al perfil allargat dels nostres 
dies. 
t Camí que voreja la vila. 
1. Portal de la Palanca 
2. Portal del Carme o de Granollers. 
3. Portal de Barcelona. 
4. Portal d'Europa. Camí de Manresa 
També el carrer de Sant Joan seguia un camí L'abundincia d'estructures d'emmagatzematge 
important, el de Granollers (actual carrer de les localitzadesi~ s'associa a la conservaci~ aexcedents 
Tres Creus), entre els ~or ta l s  de la Palanca i el del agrícoles, tant per a] consum humi  com per al bes- Carme o de Granollers (vegeu el plinol 2). tiar. El conreu d'horts es situava tant a fora com a 
dins de la vilaZL amb productes que anaven des de 
llegurns a cereals. 
" 
S'han documentar, a part dels conjunts artesa- 
nals de la metal.lúrgia i la terrisseria, altres activi- Cestudi de les restes de fauna," provinent dels 
tats que eren corrents en I'epoca preindustrial a estrats d'amortització de les estructures excavades, 
Sabadell, com el conreu d'horts i vinyes i la cria de ens aporta una serie de dades sobre certs hibits 
bestiar en imbits domestics. quotidians com la dieta o la cria de bestiar. 
S'urilitzaven, alhora, altres sisremes no documenrats I'Horta Novela. Antoni Bosc~ I CAKDELLACH (1992). 
arqueolbgicament com les palleres o els coberts. " Gstudi de la fauna va ser realirzar per Montserrat 
21 Coneixem i'exisr6ncia d'horts de les diferents famílics MAROSA (1993). 
influents, situats dins el nucli antic: Meca, Folch, Feu, i a 
El. CARRER DE SANTJOAN: UN ESB6S DELS SEUS OdGENS 
Pel que fa a la dieta, les especies documenta- connexió anatbmica. De cavall, sols se n'ha localit- 
des són. de més a menvs nombroses, caorins, zat un f ra~ment .  
. .  ., 
ovins, porcs, bous o vaques, conills, gallines i per- Per una altra banda, podríem parlar de la cria dius." A totes hi ha una selecció de les parts dels de bestiar, malgrat no tenir-ne la confirmació 
animals. Els ossos identificats corresponen a les 
arqueolbgica. Per les fonts documentals tenim la parts superiors de les extremitats i al tronc: 
referencia que aquesta practica era forqa habitual a húmers, escapules, femurs, costelles. La tria d'a- Sabadell. Al llarg del segle XVII i també en el segle quests trossos i les evidents traces d'esquarterament XVIIl la ramaderia era una activitat economica i descarnament, en alguns ossos, confirmen que la important per a la vila i la resta de la comarca, no fauna era majoritariament destinada al consum. tant. ~ e r b .  com I'aericultura. Els ramats ovins eren 
. r  , - a 
Hi ha localitzades, perb, altres especies com el els més estesos, i se n'aprofitava tant la llana per a 
gos" o el cavall, destinats a la companyia o al la indústria textil manual, com la carn per al con- 
transport. Aquí, en el cas del gos, es troben els ani- sum. Perb les ovelles tamb6 es criaven als patis de 
mals quasi sencers i, fins i tot, en algun cas, en les cases juntament amb cabres i gallines." Fins i 
" L'anilisi de les aus la va realirzar Lluis GARCIA 1 " AHS. Ordinacions (segle XVI) En 1554 ... mantenir 
PETIT (1993). animals dins el rerme de Sabadell ... pagar quatre diners per 
"MANOSA I R I F ~  (1993), p. 19. bestiar de llana i un sou per cabres i cresres. 
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Cercles conckntriu: 
Orlcs diverses. 
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FIGURA 2. Motius decorati~ de LI cerhmica blava catalana. 
tot es va haver de regular mirjancant uns bans que 
rcstringien la cria i el consum d'animals no regla- 
mencats pel mercat. La cria de porcs i conills era 
menys significativa. 
El. MATERIAL LEIIAMIC 
El tret més destacable és la limitació de cera- 
mica fina a les formes més corrents, plats i escude- 
Iles, amb diferents tipologies. Abskncia de peces 
remarcables. El mateix per la terrissa, en que fins i 
tot trobem I'aprofitamenr de peces defectuoses. 
Aquesta limirada tipologia de la pisa fina la teníem 
en cadascun dels periodcs. 
Orles diverses. 
De la roda 
TAULA 1 .  Percentatgesobre el total á'indiuidurper cada ciaise 
de crrdnizcajna iper cada fae. 
Tor % Tor 1 Tor 11 'Ior 111 
Ver~~ís  blanc 12,9 ?o 28,s 96 4,O % - 
Reflex rnetallic 3 1,8 % 52,s % 21,4 % 5,s ?h 
Pisa blava car. 4 9 2  % 17,1 % 65,) % 88,2 % 
Policroma 4,8 % - 8,1 % - 
Fina altra I,O% 1,4% I,Oo/o - 
Total 99.7 % 99.8 % 9 9 2  % 99,8 ?o 
l. l a  meiui d d  segleXV11. 11.2a rneirar dcl scg1eXVII. l I I l a .  meiiai dci scgli 
XVLII. 
Fonr: Anna V*nc~s  Ctw. ( 1  794). 
20 
El material cerimic d'epoca moderna no s'ha 
dividir en les fases del jaciment, sinó per les crono- 
logies en que tradicionalment es divideixen els seus 
motius decoratius. 
Aixi, doncs, diferenciem tres períodes: 
La primera meitat del segle XWI en que 
rrobern la cerimica de reflexos metil.lics amb 
motius de pinzell-pinta o geometrics que és el 
tipus més representatiu. La decoració del pinzell- 
pinta era una producció cenyida als tallers de Bar- 
celona i a una cronologia tardana que arribava fins 
el segle XVII. Després, també, hi ha series de deco- 
ració en blau de to més clar que les blaves catalanes 
i aquesta darrera, la blava catalana, d'orles diverses, 
com de la salsima, de la roda, de la zeta, d'esses, 
arcs dobles alternats (vegeu la figura 2). 
''' Pera I'elahoracid de les raules {han escollir, principal- 
rnenr, peces procedents de conjunrs darars en el segle XVII 
La segona meitat del segle XVII, moment 
que les blaves catalanes són més abundants i els 
reflexos metil.lics van desapareixent. Els plats de la 
ditada són el tipus més representatiu d'aquesta 
epoca; plats de Pobler; importacions italianes; de 
decoració diversa (fotografia 6 )  com escudelles 
amb vaixells, ocells (fotografia 7) o escuts. 
La primera meitat del segle XVIII en que 
continuen dominant les blaves com els plats de 
I'arracada, de faixes i cintes. (vegeu la figura 2). 
Pel que fa a la terrissa, presentava rnés tipolo- 
gies, dividides en diferents usos. Des de les peces de 
taula: plat i plata, gerra, escudella, got (vegeu la figu- 
ra 3).'"a cerimica de cuina: tupí, olla, cassola, 
tapadora, greixonera, escorredor, escalfeta, cossi (ve- 
geu la figura 4). 1 la d'altres usos: contenidors com 
per facilirar-ne la lectura. Per aquesr rnotiu tarnbé s'ha esco- 
llit les peces més represenrarives. 
ARRi\ON?: 16. Ill EPOCA. PRIiMAVERA 1975 
Plata 
Bol 
cintirs, grans gerres i poals, i d'ús personal com els dards, ja que es busca la utilitat en la seva concep- 
gibrells, les gibrelles i els cossis (vegeu la figura 5 ) .  ci6. Així, doncs, ben poques diferencies trobem en 
la cerimica comuna d'kpoca moderna. 1 més quan 
En toca aquesta garnma tipolbgica hi havia ceri- algunes tipologies, especialment les de cuina, es 
mica mal cuita que ens indicava que devien formar continucn fenr servir cn cls nosrres dies. Malgrat 
part de la producció del conjunt terrisser excavar. ros, trobem alrun canvi morfolbric entre les for- 
" " 
Tampoc no s'han distingit fases cronolbgiques mes del segle XVII i les del segle XVIII. En general 
perquk les formes de la terrissa són molt estin- les línies es suavitzen i les dimerisions augmenten. 
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FIGURA 4. Gula a2 cla~ifcaciófincional de La terrisra. De cuina. 
1q Gran gerra 
El. CARKEK DE SANl-JO.4N: UN ESHOS DELS SEUS ORJGKNS 
Aquesta evolució, pero, no pot ser ponderada per- 
que la niostra és limitada i sols es por tenir en 
compre dins aquest jaciment. Entre les peces 
en que veiem una evolució de formes, tenim les 
plates o safates del segle XVII i del segle XVIIl 
(que corresponen a les dues plates de la taula l ) ,  es 
tendeix a suavitzar el perfil, arrodonir el llavi i tan- 
car les parets cap a una base més perita. 
Aquesta intervenció arqueolbgica ens ha por- 
tal a cos~kixer un moment de la nostra historia 
local amb més detall. 
En concret, la formació del carrer de Sant 
Joan al principi del segle XVII, amb una primera 
instal.lació d'espais dedicats a activitats artesanals, 
de metal.lúrgia i de terrisseria. 1 més tard, a la sego- 
na meitat del segle XVIII, la urbanització amb la 
construcció de cases de cos. 
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